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1 Le projet concerne l’aménagement d’un lotissement dans un secteur de pâtures. Il est
implanté sur le haut plateau (155 m NGF) qui domine la vallée de La Selle située 7 km à
l’ouest. Le substrat naturel est composé de limon. Le patrimoine archéologique connu
dans le secteur est très important, avec l’église et l’ancien château du XVIIIe s. situés au
centre du village. 
2 Des structures fossoyées d’époques indéterminée et protohistorique ont été mises au jour.
En limite d’emprise, cinq portions de fossés de parcellaire ou de drainage n’offrent pas de
schéma d’organisation. Leur comblement stérile n’a pas permis de les dater. À l’écart de
ces structures une fosse isolée de forme irrégulière est située vers le centre de l’emprise.
Elle  a  livré  du  mobilier  de  La  Tène  ancienne  laissant  présager  un  habitat  situé  à
proximité.
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